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Esport i poder polític. 
Algunes reflexions sobre el cas 1 
de Sabadell en la decada de 1960 1 
La relaci6 aitre el fenomen espatm i el podg poiític boba, en l'escenari de la dictadura franquista, un exem- 
pie c k  de control exhaustiu i &-u6 de l'esfem privada per part deis poders públics. L'ús pro- 
pagandfstic & l'espoa des & les imthcies poiítiques fou, perb, sobretot intais a paai~ de la &ada de 1960, 
en un moment de canvi estmbgic en les poiítiques esportives del &gim. La ciutat de Saba&11, en aquelia con- 
j u n a  va esdevenir M as eqmtiu únic per diversos d u s .  A Sabadeii, en d t a t ,  s'hi conjugaren m 
factors: una important m10vaci6 quantitativa i quaütativa de les inüaesmctum qnmives, un inmement con- 
siderable del & d & la p.actiCa i i'eqectacle edlportius i, en d a m ~  terme, exits eqnntius amb projecci6 
internacional. Aixb la convertí, durant una dháa,  en un element reilevant en l'acci6 espoaiva de la dictadura 
'bau publicat a l p e s  monograñes d'in- qmsta, amb l'objcftm d'aporhn m& elements de 
'aspecies sectoíials com ara l'olim- coa4mmsi6 i m& sentit a l'en8üsi del cas de Sabadell 
les relacions iníemacioaals en l ' h -  en la decada de 1960. 
S modemes.' La proliferaci6 de trebaiis en 
direcci6 -en un ambit acadknic en el qual no El carkter privat de la praCtica esportiva moderna ha 
1 desenvolupament políiic i social contem- que cal tenir en compte dos aspectes bbics que expli- 
gnus Wm polftiques i del llem espor- res -els clubs- que dacide'uen organitzar-se de 
un prodncte clau de la cultura de masses manera autowma. Aqaestes associacim d'esport, 
qm -en al siid d'Angbtem ja en les última 
l'8mbitcataU.elstrebailssobreiarelanó d e c a d c s & l . s e g l e m i q m ~ m l a p i m s r a  
de la coma fomu de 
f ü e b i a n w l l m m 8 n d l h a M ~ ~  
S c b a a l & n ~ g b i n r o r ~ p * ~ l i b a r l ? b o r m r A a i o l d . ~ d p r r B s i ~  
U 
a n ~ r c s p m t a r ~ & x a ~ ~ n a l i f ~ v a - v a  
nspoodre tembé a aquesta W. Pa tant, al marge 
deb poders páblics. 
Natmüínent, i can a ciegan aspem a tenir pre 
senfelcontextdel'Anglatmavictorianrtenelqual 
es basad fonament &l'eqmtmodan tamMva da- 
n vnir el de@i&ds & l'a8mniistrae6 mlica respec- 
te aifetesportiu. ~ o x i 6 s ~  sabut, lac0mpi6 
vi C u i r i e n a d e 1 ' ~ ~ t e s ~ c a m e e n t c o m n n  
n i & w w d m m o v i g i h t t ~ ~ g a t & l a  
la defensa extaim o la justkia-ir restringí 
~cIpaperdel'edmimstPaci6*nclpectcscoln& 
d e l l k a n p l w t & l e ~ . N o o b a t a n t a i x b , i  
& giomhtica a Europa -I'alemauya, la france& la 
sueca-vsneomptarenunaoaltra~sufaambel 
suport &is estati I í i  naíxento, s'exeteiren com a 
plluafonnea de fbmiaci6 militar o d'hdíaci6 nacie 
n a l i s t a i e s c a n v ~ t a r d o d ' h o r a e n ~ f s  
d'uns poders p6blics intervencionistes. Tot i aúo, 
quanelmoUe1 de~esportar~bs~fmdatenlalBgica 
del llew privat, es deaenvo~uph al canthnt a partir 
de 1879, ho va fer seguint i'esquema originari. Ei 
podrr politic dels estats emupeus on s'en~ven des- 
plegant clubs, federacicms i eompeticions a 1'- 
hi m#t¡ngilo una relació molt febIe. ñns i tot des &i 
p n n d e u i s a i ~ '  
Eaqnin~B8ncs.espotparlrad'unmtda 
n n l d t l p o d e r p o l f t i c i e s p s c t c a l ~ ~ n ?  
La!qjorhd'intgaaacDoaseobrePixo~en 
pQmpni(iaenaMun- 
~ c l a n . E s b o n a  
m e 4 m ~ ~ ~ c l ~ d . ~ ~  
t per d e r s  de ciutadans. Si I'esport 
a a abandonar el seu vemis elitista i fina i 
en~ici6decanviarelpañlilamor- 
les grans ciutats -només a Barcelona entre 
i 1929 es van aixecar quatre graos estadis: 
S& Les Corts i Montjuio no pot esmyar 
poder politic s'interessés per la capacitat de 
'una activitat quc esdevenia una indúshia 
de masses. Ateuent al procés d'intemacie 
esportiva, que es materia1iiz.h d'una mane- 
entre les dues grans guerres, 6s igualment 
stament de l'administraci6 públi- 
n esportiu, donada la c k g a  identitaria 
taci6 nacional projectada en les compe- 
internacionals. Només a nivell olímpic, els 
ebrats entre 1920 i 1936 -Anvers, Paris, Ams- 
Los Angeles i Berlín- van convocar 206 
ions nacionals amb un total de 15.180 atletes 
del doble de les delegacions i dels 
aren en totes les celebracions ante- 
l'inici dels jocs el 1896." 
n lloc, no poden menystenir la situaci6 
de tensions entre els estats empeus, 
les modificacions geopolítiques del conti- 
de les crisis internes tant en el cmunp social com 
i, sobretot, de l'increment de la percepci6 
un futur conflicte M1.lic de grans dimensiom 
de 1930. És molt il.lustratiu en aquesta 
1 canvi de ~ m b  del govern angib respecte 
d de no-intervenci6 tradicional 8 0 h  tunes 
espoitiua Aqaest amvi d'csm&¡a e a vaac tmt 
ambassDmper&csrbctadipl~vmcolrt,d 
Foni@~ -e com amb les pditiques intems de 
CODWI de ilactintnt ED C I ~  intgna desta 
ca l'aprovaei6 de la Lki d'enh-enament fIsic i naa 
aci6 (Physicui TroUling and Recnaiion Act, 1937) 
destinada a coordinar juntament m b  entitats priva- 
des una preparaci6 física dels joves amb gmties,  
per bé que "les raom eren clarament la pexwpci6 & 
la necessitat d'equipar la naci6 ñsicament per a la gus 
m [...y." En clau externa, i sobretoi liigat a la 
preSencia olímpica, la política britanica "intentava 
utüitzar l'esport com una eina diplomatica", cas de la 
participaci6 en els jocs de Berlín (1936) malgrai l'o- 
posició del Partit Laborista i els gmps de pressi6 
juens internacionals. Aquest Ús de la diplomacia 
esportiva nilminana en episodis tan paradoxals com 
el fet que la selecci6 anglesa de futbol saludés a la 
romana minuts abans de l'inici d'un partit intemacio- 
nal amb Aiemanya (1938). El gest q n i a  a les 
pressions del govem conservador vers la fedemi6 de 
futbol, per tal d'obligar els jugadas a alpr el brq en 
favor d'una pretesa millora del clima entre ambdós 
e.'' 
F i t ,  i en tercer lloc, Cs indiscutible el 
paper que j u g m  en la intenaificaci6 deis Wich 
entrepodapditiciesporteaaquellpedodeels 
dgims totaiitmis existems en l'esccna europea El 
&gim sovletic intmingee directament en la ~ o o g  
&6d'unsistanaesportiupopipsralapgpsga 
Hnr. (2002). Spon W m  andndhvc in nvenlieth-cenbuy Blftoin. Nova Y& i'dgmve, p. 150. 
. B R O ~  (1982). Soeidog*rpoiflica del dcponc. Mxic FCB 
xifias ds<aIlsder S: Xavia m- && SANUCAWA (1995). Hi&h i I ~ [ w m d .  de I'+u Cm<ihnpi(193I-197* 
Cobimna D&mwi6 de Baalool, p. 1P29. 
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ci6 de "ies bondsts de la revolució", clarament 
expressatenlacmstituci6iconmldirstedesdela 
iii htemacional d'una Internacional Roja de 1'Es- 
ponU D'altra baada, el nacionahdisme alemany i 
el fehime italia dtueixen dos exemples evi- 
dents de polítiques esportives dirigides al control de 
la societat, a la forma156 militar dels joves i a l'ex- 
tensi6 exterior del prestigi nacional, en forma de 
triomfs en el terreny de joc. L'hxit i espezkxhitat 
dels Jocs de Berlín (1936). així com els triomfs d'Ita- 
lia en els campionais del m6n de futbol(1934 i 1938) 
s6n exemples d'aquesta insmunentalitzaci6 política. 
En l 'hbit de l'estat espanyol, la dictadura fran- 
quista també desplegi un plantejament de control i 
74 instnimentalitzaci6 del sistema esportiu per a la 
transmissi6 d'un discurs favorable al &gim. Tant des 
del punt de vista de la cohesi6 i el control social 
interns, com per a la &i6 externa d'una il.lusbna 
fortaiesa en el wncert internacional. 
L'esport sota control & la dictadura 
J a ~ & l a ~ ~ & h ~ C i v i l e . s p a n y o -  
l a l e s ~ p a l f f i q o e s d e l b a h d o l f r c r n q u i s t a ~ n  
~ ( % ~ ~ ~ i n t L d s q u e l ' e s p o r t a f r é i a d e s d e l  
p ~ a t  de vista del podes. Aixb explica la @da inter- 
vewix5, e# mm&m de 1937, davant el Comite 
Oxmpic Iatemwional amb l'objectiu que. el mexlln 
~ o ~ ~ i t i a c i o n s a m b e l C o m i ~  
~ ~ y o l q u e h a v i a q u e d a t e n t a r i t o I i r e p u -  
b W ,  "rrtimndo toda autoridad a la rrpnsentaci6n 
roja, pam otogarla piemmmte a la ogmuzacidn 
d f m a i e a d e & ~ l i b e m d d ' . ' " E l e s ~  
a m b l a c r e a c i 6 b u n n o a ~ t & o l f m p i c f ~ a  
(febrw de 19381, que va ser -gut intemacional- 
ment m arqr abans del dsseallac de la guerra En 
pinrulel, Pany 1938 tamM fou comitulda una insti- 
tuci6peralcontnoldetoCsl'activitatesportivam 
temtonfmnq&te.elConsqoNaciddeDepoaes, 
quecomsesapsa~onvsrtiriawDelcgseióniNacis 
od de Deportwr un cop ja acabada la conte- 
saLacreaci6delaDND-DECretdeUdefeksrde 
1941- mostra amb nitidra Isa httenciom del noa 
&gim de posar s o ~ a  control del podes poiftic tot el 
s i s t e m a ~ u . E n ~ l i o c p g q n b 8 ' a t a r p ; B a  
Falange Española lMici& y de las JONS, 6s a 
dir. al par13 únic, el armandament de la DND. En 
segon Iloc, p e q d  les atribucions de la flamant insti- 
tuci6 en materia d'esport i edwaci6 física eren abso- 
lutes. La idea &impedir la Iliberiat de maniobra a la 
iniciativa privada esportiva -esencial en el desenvo- 
lupament inicial de I'esport modem- era ben @esa 
en I'article primer de 1'EStahit Organic de la DND 
(1945): 
"La Delegación Nacional de Deportes, como un servi- 
cio de Fakmge Española Tradicionaiisia y de las JONS. 
tiene a su cargo ia dirección y fomento de h educacidn 
frsica española, y por consiguiente del deporte nacio- 
nal, m todos m aspectos y mmhiidndes, y como tai 
asume h represenrcrcidn de dicho deporte M C i o ~ l  y 
com'iuye ia suprema autoridad en cuanros maierias se 
relncionen con h edueaciónfisica y los deportes en 
todo el tem.toori espuriol. "" 
D'aquesta manera l'hegemonia del poder polític 
sobre les instihicions esportives quedava assegurada. 
Si s'observen les competencies concretes que assu- 
mia la DND, a pot concloure que l'esport deiiava de 
fomiarpart de la sociabiiitat autonoma de la societat 
per passar a ser sotmhs als designis del poder poli- 
tic."AixI, el control de les entitats, la unifordzaci6 
i centxaiiM, la rqresentaci6 internacional, la 
qresentaci6 davant l'estat, la fo&6 de personal 
dacent, la com- d'instal.lacionq la inspxi6, 
els caiendaris esportias i, íins i tot, la representaci6 
als jocs oiímpics, eren en mans de Falange i la DND. 
Naturalment squest desplegament d'atribuciom con- 
havenia la í h t a  OIimpica -que atorga autowmia 
política als comitb naciods- i el Iliure funciona- 
mentdelesfedemionsiclubsdecdcterprivat.les 
federacions esdevenien un orgmime "dependiente y 
bqjo hs drdmcs de h DElegacidn" i ek sws mem 
bres havien de ser de ''pmbadu Ocmcsuín al Movi- 
miento Nac&mat". En co- els clubs havien de 
nmercat en els seas cstntuts de constiainó "su sumi- 
sidnahm~ori&d&laDNIY',mentrequeels seas 
Ooaseiia d k t i a s  integrariai fonpament un mínim 
dedoseoc iSque .~ la&6de"müi tan&~ 
del mbnic~lo"  i la seva e W 6  ea faria pel sistema 
de temas." Tot plegat es mntcditzava en una 
estmctura de Carsctst piramida1 e-ncapplada pel 
match Clludülo -que com a cap snpmn ho aa 
tima de I'espori-, sota del qual hi havia el secnta- 
M I  del Movimimo, seguit pel &legodo 
de Deportes, els presidenta fedemtius, els 
is federatius r e g i d  i els clubs. L'organi- 
instiaicional de la DND i.ecordava foqa l'es- 
feixista italiana instaurada el 1928 (''Curia 
&lb Sport"), amb la creaci6 d'organismes que cob 
mlaven la totalitat de la iniciativa esportiva: Depor- 
@S &l Movimienio, Sindicato Espoiíol Universitario, 
Frenfe de Juve&s, Educación y Descanso i Sec- 
ci6n Femenina. El sistema esportiu clhssic -feden- 
tia- quedava com una estructura paral.lela, com ja 
hem vist també sota control de la DND. 
A partir de les decades de 1950 i 1960, la ngide 
sa del control politic es va anar suavituint per bé que 
l'estnictura organitzativa resta intacta fins a la desa- 
parici6 del &gim. L'any 1951 ja no era obligaton 
incorporar socis vincuIats al &gim en les directives 
dels clubs. L'any 1956, amb la moit del general José 
Mosca& -delegat d'Esports des de l'inici de la dic- 
tadura-, el c8irec pasd a Jod Antonio Elola Olaso. 
Elola, que provenia de Falange i de la direccib del 
Fnnte de Juvenruués, inicia un lent camí d'oberhua 
en un context de progmsiu canvi generacional al 
&gim. L'obsessiva apel.laci6 a la jerarquia, a la mili- 
taització i a la disciplina feta pel dgim des de l'ini- 
c i  de la dictadura donaria pas a una nova concepci6 
gue intentaria vincular Sesport amb i'educaci6 fisica 
i el benestar. Sens dubte una nova perspectiva en la 
relaci6 entre poda poütic i espat Aqaestii nova 
wgumentaci6 es va refiecth significativament en el 
canvi de nom de la mateixa DND, que &en@ ei 17 
de maig de 1957 pas& a denominar-se Delegución 
Nm'onai de lUucación Fisica y Deporta @m). 
Elola sintetiah la seva voluntat de canvi en definir 
Pesport com una "necmitat pública". En realitat ei It- 
queespretntiaaa~l'estaituapaantf%ior, 
pmmgonitzadapel ressb oninipnaeot & la giiemí 
l'ailllament, i --se túnidament al discms d'il- 
trespiüsoade~entamemopai.Aqucets,can~ 
oAnglatem,estaveabastintdes&l'hicidelad&a- 
dales~del'esportenelmarcdelespolíriques 
d'estat del benestar. L'estiu de 1959, Elola explid els 
¿uguments d'aquesta nova perspectiva: 
" Y a s e o d w r r t e e n h s M c i a r s d e n p o d e ~ i ó n  
media a a ¿ M  su prmcupciái por el &porte, por- 
que es wr inrmmunto edveofivo compieto, no solo en el 
odenprico sino, tMibién, infelecfuai y moral, integral- 
mente humano [...] Poque es h mejor fonm de des- 
canso acrivo contrario al ocio genemlmente vicioso, y 
f<~~recedor; en cambio, a2 la generación de energía 
comogmiae;rpo>lsukiy nuodechrounióneneloden 
lnbomlpam con la Empresa Po- el deporie es 
~ ~ i d o d p r r ~ n I ¡ V a , f u m t a  & S U h d  PO- CS eZpOiWl- 
tedelaviialidoddelospueMosy,enlin. tmnbilnes 
gran espeaófulo, al que e& atnYas hs ~ . * ' m  
Entre ltguests argwmnts en destaca la vegsant ednca- 
tiva, l'afavorhent d'un ilm espMtm saludable i, 
també,i'inte&socialinacional&l'espoit&eom- 
petici6 i l'espectacle. En súitesi, allo que no hnvia 
estat p i b l e  en les dues &sdes anteriots: i'exten- 
s i 6 s o c i a l d e l a p A c t i c a i ¿ x i t s ~ ~ T a B  
mateix,&enluideldiscurstebaciengransdlficaI- 
tats d'aqwst intent de 1 n a h n i W 6  eren els rtxur- 
g<#i ecodmiw. Les reforma que es plantejaven 
havien de passar fonpamat per l'llnpuls de la diñi- 
s i 6 p q a g a n d í s i i c a & l a ~ c a e s ~ a , l a c a u ~  
uuc~i6 d'btal-Uom per acostar Fesport als Cmta- 
dam i afavorir el niwU cxmpcd* la p1epan&6 de 
p r o f ~ d ' ~ & 9 i c s i S ~ a o s o C i a t i v a  
L ' i n s t m m e n t j u ñ d i c q u e h a v i a & ~ & ~ -  
S : Ciudad Piloto 
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&rivats & les t r a v q  unaxifracurta 
peciiria d t a t  infraesbiuctural de 1' 
context d la sitwci6 de les 
en compte l ' ~ ~ t  de la pdctica i la tmdia6 
associativa d'avantguena en l 'hbit  de l'wport. L1 
celebraci6 dels Jocs del Mediterrani a Barcelona 
(1955) havia deixat al- fruits com el p a h  d'es- 
ports de Montjuic, per bé que la reaiitat general a la 
província de Barcelona -majonWament camps de 
futbol i instal.lacions menm, que sumaven uns 450 
equipaments- era molt iimitada i fonamentalment 
privada." L'increment d'equipaments que es visqué a 
parir de 1960, perb, va tenu molt a veure precisa- 
ment amb la nombrosa i ilgil xarxa associativa de 
l'esport, que pressionh i insiití davant les autontats 
locals i els estaments esportius per tal de poder millo- 
m o incrementar les seves instal~lacim en vistes de 
la nova conjuntuni politicoespoaiva que túnidameni 
es pertiiava 
El cas de Sabadell, pero, va ser especialment sin- 
gularperque en la - de 1960 supera 
a- desait i esdevingué paradigma d'alib que el 
podg politic espaava amb la nova aientaci6. De fet, 
molt abans i amb molt més iasso del que ea podia 
albirar. Eh el el sabadellenc, en realitat, s'hi wnjn- 
gamn ms factors: una important renovació quantita- 
tiva i quaütativa de ks h f r a a h u m  esprtives, m 
inuement~ledelressosoualdelapract ica 
i l'espcctacle esportms i, en darrer terme, Lxits espor- 
tius amb pjecci6 htmmcional. 
En p r h  Iloc, pel que fa a lea lransformaciom 
infrsamachnels,engranmesaracelteMrencompte 
el prs del paper jqat per wtitats eqmtives de la ciu- 
tat Com la Jovsntat Awka & sabdeu (JAS). cl 
Club Natm36 Sabadell (CNS) i el Centn &Esporta 
Saba&ii (CES). La JAS, quc havia ebPadonat el tra- 
dicionnl nom & Jovuitw ArMea PaLsPmsnt l'any 
1 9 5 1 , b a v i a u f f a t e n ~ & ~ 6 ~ v a  
h a v W d e d c i x r r l e s ~ & l c e n s r d e V i  
~ l a ~ 6 c o n s i d g a v a q u e e r e n i n s a & -  
chrs.  L'any 1958 havia d b a t  a ia hmpmbk 
xihs & n mis. ~ m b  tot, les habils @ons de 
ltcPnibst davsnt la DNBm) i la mateixa Fedemi6 
Atletica Csttlaaa donaran com a d t a t  d compro- 
de coosbroccio de les gunlwskiryiuri6&bmaunYpt*r-r9s6 
Sant Olegoer. La mva cucsl 
el julio1 de 1%1 amb p~&& d'aiani- 
d ' E l o l a 0 l a s o i d e ~ E k s  
de Sesport del +@m assistiren a 1'0- 
""de""va"  1 
&mes pistes que "van m minuU uns anys les 
de Cataíunya, juntament amb les de Montjuic - 
1 
A 
' W i t  de la nataci6. la renovació infraes- 
de la ciutat es conved en un auentic esde- 
t social i esportiu duraut aquelia decada De 
mvell estatal el aficit de piscines -a l 'ah Uiu- 
sobretot, cobertes- era un dels cavalls de batalla 
upava més el poder politic. El mateix Elola 
a indicat des de l'inici del seu mandat l'in- 
nanonai d'aquella priictica en el marc de les 
es de difusi6 esportiva entre els ciutadans. La 
gran obra de la ciutat va ser la constnicci6 de 
a piscina wberta del CNS, en l'etapa de pre- 
d'Antoni Monés al club. L'obra, projeetada 
Ikquitecte Josep Soteras, s'inicia el 1958 i va 
acabada el desembre de 1959. La inaugurad6 
les mBximes autoritats esportives del +@m i 
gsr I'escenari de partits de waterpolo enúe les 
holandesa i espanyola A partir d'aqueii 
el club i la ciutat comeqaren a p d r e  un 
en l'gmbit de la n W 6  a nivell esta- 
a la qualitat de les htaI4acions, l'en- 
un llarg camí d'hxits comptitiw amb 
]'en- ho- Kees Oudegeest 
i el nivell que ja demosh'aven dos joves 
m: Miquel Torres i Isabel casta&?. La pisci- 
menqtva a coneixer mm una de les mülw 
', mentre que "i'atcacci6 del chb ara 
paa les noves hEal-laaio~e *ven 
visi i ts  Petqacr, a la resta de 1'Estet 
, no bi bvia res & semblent" i, a m&, "les 
Oudegeest estaven portant ia noatra gent a 
21 mB,RcarA.añdútb.&lai?nwil&daBmw)rnaad.- 
dels repmentauts eqmtius fran- W 1957. 
a Sabrdsll comeqi3 a fa-se m& habitnal 22 RIcad R.w. ,Iliro Mumo (IBgp). EWMa dr 1'- a 
quell kiid de la dkada csny 1%1 Eaola ""&%*aP% -& --
a visitar el CNS. al Eostat 
23 J c a p  C m w w A  (dk) (19911.191419Pt B?m#n& 
'alcaldeAntniiLdondiol'a- *l,IcI,Mmw 
rqmcmnt del COE Juan Antonio Sama- tu. 
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Figura z Invitad6 a b lna1tgumi6 de I'Estadi de h Cnu Alta, 1967. (AHS). 
ranch. En aqneil viatge també visita altres ins- 
talkcions de la ciutat com les pistes del Club de k- 
nis Sabadell. La segona gran iufraesmctm per 
naderdelacmtatvaserconstnüdae11966.Estrac- 
tava&lapisansmuni~dimpica.quecoaipth 
~mlasubvaci6dclaDNBFDde$airebt<luatre 
va ser encara molt túnid en aquells anys." Si bé 6 
catqueels~xitsdeTorresoCastañéen~6fm 
áecisius en la piojeoci6 de la nataci6 sabadellem 
-l'any 1965 Televis'16 Espitnyola va retransmetn p 
primercopuntomngdesdelaciutat-,caim>ob~ 
el paper del fatbol d'eaFg el8 anys 1964 i 1965. \ 
seraifiuaid'~tGmparadequane1CESabade 
paja a la primas divisi6 categotia en la qual es mai 
t.@& &u a l'any 1972. L'histbric club fandat l'am 
1903 havii &at en la magma categoth no& d 
maneni' ' " t dmmt els anys qmaata L'eX 
esportiii wmlit 41965 va 8cr cspecialmot intm e 
I'ambieot ciPtada la tsmporada 1968-69, quau mxt 
eokqwataposici6,lamilbrclassifiaci(rdelam 
his8áia ña9 alephores. La ppnkhci6  d'altn 
~ a i ~ d a l s ~ u , p o t ~ ~  
~ m a i i , ~ e n h a l K n m  
L a ~ ~ & d l - * ; c o m c l Q  
a 2. Wrto dria del mmp de- k la C m  Alta. SabodcIcl d'ogost de >SS7 Autor: Scwndina (AHS). 
A 
d'Esports o SOAR va ser sobretot imporiant 
la segona meitat de la dbxdaY en un moment 
ncia d'aquesta prktica a nivell estatal. 
aquesta populantat i la bona d u t  púbiica 
cspoa com a espectacle mponia en gran -- 
l'impuls associatia tradicional de la ciuiat, els 
intemacionals assolits pm alguns es@tes 
llencs durant el decenni no tenien precedenh. 
anda de l'hqfkstionable mErit espOitiu del6 sais 
stes -encara més en aquella conjuntura-, á 
t que quests b i t 8  van ser abastament aprofi- 
pels mitjans de comunicaci6 i per les mateixes 
tats de la dictadura, que veieren en el ces de 
F BabadeU un auhtic mira11 dels tciomfs de I'esport 
! espanyol. La figura, ja citada, del nedador del CNS 
Miquel Tones va ser certament rellevant per la seva 
joventut i quaiitats -amb només 14 anys va ser o lh -  
pic a Roma el 1960, i dos anys des@ superA el 
record d'Europa &ls 1.500 metres-. De fet, peh, la 
intemcionalitat de Sabadell fou m m p d k  amb 
Torres, la també neddm Isabel CWaík5 i I'atleta 
Josep M o b  van ser olímpics el 1960. AqneU mateix 
any la DNEFD premia Torres com a mil101 espmtis- 
ta espenyol de 1'- El 1962 va ser mnaenat segon 
milior espmtista, no& superat pg un jove tennista, 
Manolo Santana. Encara queil any Samarancb 
afirma que "el nom de la sabadelienca ja té 
relleu El 1964 la Delegad coacsdi 
la placa d'or al M t  esportiu al CNS i el 1967 ia 
n e d a d m M a r i P a u C o r o m m a S v a s e r ~ c o m  
C I U D A D  PILOTO 
DEL 
DEPORTE ESPANOL 
Rgun 3. Adheriu pomodono1 de dcI'erport sabddkng ca. ~967 (AHS). 
a mülor esporhui de I'any. L'any 1964, encara, eis 
nedadors del CNS Torres, Castañ6 i Maria Baüesté 
van ser olímpics als jocs de Toquio. Tots aquests 
&xits, així com el desenvolupament esportiu general 
80 de la ciutat en un pedode tan curt de temps, facilita- 
ren que des dels mitjans de comunicaci6 de l'hpoca 
es denomioés Sabadell com a Ciudad Piloto del 
Deporte Español, tito1 que va ser das abastament i 
que sintetitzava prou M el paper que, segons l'ima- 
ginati i els objectius esporiius del r&@, estava 
jugant la ciutat en la decada de 1%0. 
Conclusions: esport, poder 
i societat del benestar 
L'iatgbs~I'csportofaladesdelpuntdeVistadel 
poder politíc a Europa abans de 1945 nsponia en 
bona mesura a un wntcxt de tensions inten&&, 
a B voluntat d'enqciadrament i wntrol deis joves, i a 
les grans posibilitats de &i6 interna i projecció 
externa que ofgia un fenomen que w m v a  a 
~ ~ d e ~ d ' s n e r i . D a s p r C s d e I n  
goma, amb el desenvdtipament de les poütigues 
d'wuit del be- a ies d e m h i e s  owichtals, In 
~ e n l ' f e p o d c r @ c i e a p o r & e s ~ o m i a  
cotsgds 
i'objeuiu 
d * ~ ~ ñ . a i c t u r a s o d . l q n e h a M a c o n m u t a l  
~ , ~ ~ l a ~ 6 d e p o H t i -  
-f icsportque- 
~'~~~~~ com un bé poMic i, 
polítiques esportives. Aixb comportava conjugar el 
manteniment onginari de la privacitat del fet espor- 
tiu amb la pmmoci6 de l'activitat esportiva pera tot- 
hom. A ~nilaterra, país de llarga tridici6 en la con- 
sideració de I'esport com un fet privat i autbnom, 
aquesta nova perspectiva es reflectí en la creaci6 el 
1965 de I'Sport's Council. En I'esfera internacional, 
aixb sí, la situaci6 de "guerra freda" va provocar la 
inge*ncia directa dels poders pdblics en l' kmbit de 
les competicions i convertí I'esport -especialment 
I'olimpism~ en un terreny de dures batalles diplo- 
miüiques. 
La dictadura franquista, que durant les W e s  
de 1940 i 1950 havia mautingut de manera gairebé 
invariable el wntrol politic de I'esport i I'educació 
física, es veid abocada a finals dels cinquanta a can- 
viar la seva estraegia. L'aillament, miütaritzaci6 i 
repressi6 anterim donaren pas a les noves políti- 
ques esportives de I'etapa "&sartvllistan que, en 
general, van ser molt limitadea o ñacassaren per 
motius econbmics i d'estmctura política. En la con- 
ju tura dels anys sehante la projacció esportiva de 
la ciutat de Sabadeii va ser molt relievant pen@ es 
pPodui la w i n c ' i a  paradoxal de dos factors. 
D'una banda I'en- capacita i vitalitat d'una 
xarxn LPsociatva & I'esport local que necesitava 
Crc'ipb -i que va comptar amb grans individditats 
i moh bans muitats e a p t b -  mal@ el control 
del dgim  I'immobilisme de les polítigaes esporti- 
vesdepoe$nara.DeI'altra,iapnssnniperpartde 
les eitt<nítsEn eqortiws de la dictadura d'impulsar 
una nova wtntbgia que & d a  bons muitats en I'ex- 
pansi6 social i ~~ de I'esport i en txits 
eqhxtius i a t e m & d s .  
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